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Una anàlisi sobre el pluralisme territorial de les principals televisions d’àmbit català
–bàsicament TV3, TVE a Catalunya i 8TV–, difosa el passat mes de gener pel Consell
Audiovisual de  Catalunya, no va fer més que confirmar amb l’eloqüència de les
xifres una sensació generalitzada entre l’audiència: l’aclaparadora superioritat de
les notícies de Barcelona en relació amb les de la resta del territori català.
Els percentatges donats a conèixer en aquell informe són esfereïdors. Dels quasi
mil municipis catalans, només un centenar apareixen amb una certa regularitat a
les pantalles televisives, mentre que dels altres nou-cents no se’n parla mai. Mentre
que en la programació informativa de TV3, TVE i 8TV la comarca del Barcelonès
–per l’efecte induït de  Barcelona– mereix respectivament una atenció del 59, 55 i
70 per cent, les altres comarques només s’hi fan presents en proporcions ínfimes.
Pel que fa a les gironines, els percentatges són del 3 o del 2 per cent en els millors
dels casos –Gironès i Alt Empordà–, i del 0,8 al 0,1 a la resta de comarques, fins
arribar al 0,0 en el cas del Ripollès.
Amb aquestes dades es fa present un cop més el poder de la capitalitat barceloni-
na i el centralisme abassegador i excloent que genera. Perquè el nom i la imatge de
les terres gironines surtin als programes informatius (deixant de banda les descon-
nexions de TV3, lògicament excloses de l’enquesta), cal que es produeixi, en gene-
ral, una mala notícia: un segrest, un crim, un accident, un incendi... Això prové de la
comoditat que suposa tractar d’allò que es té més a prop, però deriva sobretot de la
convicció –inconscient o conscient, innocent o perversa– que els fets ocorreguts a
Barcelona i el seu entorn són els únics veritablement importants. Els casos del Car-
mel i de Rodalies han estat, en aquest sentit, paradigmàtics. El centralisme, a més,
s’estén com una taca d’oli per totes les demarcacions: també a  Girona hi ha un
predomini desproporcionat de la capital sobre les comarques. Això demostra que




1808-1809: Enguany es commemora, com és prou sabut, el bicentenari dels Setges de Girona per part de les tro-
pes napoleòniques, episodis clau de la història de la ciutat. Amb aquest motiu obrim a les nostres pàgines un bloc
temàtic dedicat a l’efemèride, que mantindrem al llarg d’aquests dos anys. Però ens afegirem especialment a la
celebració amb un dossier previst per als mesos de novembre i desembre de 2008, dedicat a revisar la realitat i el
mite d’aquells fets de la mà de destacats especialistes.
